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. En 1 9 8 7 ,  l e s  e n q u ê t e s  s u r  l e s  v e c k e u r s  p o t e n t i e l s  se f i è v r e  
j a u n e  o n t  r é p o n d u  2 d e u x  t y p e s  de m o t i v a t i o n  
d 
- s u s p i c i o n  de f i è v r e  j a u n e  humai-ne,  
- s u r v e i l l a n - e  2 l o n g  terme d a n s  l a  zone  d ' é m e r g e n c e  d u  S é n é g a l  
. O r i e n t a l .  
T r o i s  e n q u ê t e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s  s u r  s u s p i c i o n  de cas humains  
de f i è v r e  j a u n e .  L a  p r e m i è r e  s ' e s t  d é r o u l é e  d a n s  l a  r é g i o n  d e  K a o l a c k ,  
l i e u  p r é s u m é  de c o n t a m i n a t i o n  d ' u n e  f e m m e  décédée 2 D a k a r ,  e n  j u i l l e t .  
L e s  d e u x  a u t r e s  o n t  p r i s  p l a c e  f i n  octobre d a n s  l a  r é g i o n  de S a i n t - L o u i s  
( S é n é g a l )  e t  d a n s  c e l l e  de Rosso (R.I.M.). 
Dans l a  z o n e  a r a c h i d i è r e  s i t u é e  e n t r e  F a t i c k  e t  K a o l a c k ,  à 
e n v i r o n  1 5 0  k i l o m è t r e s ,  
e n v i r o n  c i n q  s e m a i n e s  a p r è s  l a  p r e m i è r e  p l u i e .  L e s  s e u l s  v e c t e u r s  
a u  s u d - e s t  de D a k a r ,  l ' e n q u ê t e  a é t é  r é a l i s é e  
s e l v a t i q u e s  c a p t u r é s  o n t  k t & . " d e u x  f e m e l l e s  d ' A e .  - f u r c i f e r  e t  u n e  
d'Ac. m e t a l l i c u s .  P a r  c o n t r e ,  - -  A e .  a e g y p t i  L e s t  t r è s  a b o n d a n t  d a n s  l e s  
j a r r e s  de s t o c k a g e  de l ' e a u ,  a v e c ,  p o u r  l ' e n s e m b l e  des h u i t  l o c a l i t é s  
-
p r o s p e c t é e s ,  u n  I n d i c e  de  B r e t e a u X  moyen de 3 4 ,  a l o r s  q u e  l a  l i m i t e  
t h é o r i q u e - d u  r i s q u e  é p i d é m i q u e  se s i t u e  e n t r e  5 e t  1 0  s u i v a n t  l e s  auteur : :  
La p e r s i s t a n c e  d ' u n e  p o p u l a t i o n  d o m e s t i q u e  d 'Ae .  - - -  a e g y p t i  a p t e  2 
t r a n s m e t t r e  l e  v i r u s  amaril e n  t o u t e  s a i s o n  c o n s t i t u e  u n  c o n t e x t e  
i d e n t i q u e  c e l u i  q u i  p r é v a l a i t  2 D i o u r b e l  l o r s  de  l ' é p i d é m i e  de 1 9 6 5 .  
La r e s p o n s a b i l i t é  d 'Ae .  - - -  a e g y p t i  d a n s  l e  c a s  o b s e r v é  es t  q u a s i  c e r t a i n e  
mais u n e  b o n n e  c o u v e r t u r e  v a c c i n a l e  a ,  s emble - t - i l ,  p r é v e n u  t o u t  
phénomhne d ' é p i d é m i s a t i o n .  R e s t e  l ' é n i g m e  de l ' i n t r o d u c t i o n  du  v i r u s  
d a n s  l e  v i l l a g e  de l a  m a l a d e .  En l ' a b s e n c e  de p a r t i c i p a t i o n  des v e c t e u r s  
s e l v a t i q u e s ,  d o n t  l ' é c l o s i o n  e s t  c o n t e m p o r a i n e  de l a  c o n t a m i n a t i o n ,  e t  
compte  t e n u  du f a i t  que l e s  s i n g e s  n e  c i r c u l e n t  pas à p r o x i m i t é  des 
h a b i t a t i o n s  & c e t t e  é p o q u e ,  fo rce  est  d ' e n v i s a g e r  l e  passage d ' u n  m i g r a n t  
- 
p r o v e n a n t  d ' u n e  r é g i o n  i n f e s t é e  p a r  l e  v i r u s  amar i l  e n  j u i n  1 9 8 7 .  - ---- -- - _ _  
_______________________- - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - -_ - - - - - - - -_ - - - - - - - - - - - - - -  
* I n d i c e  de B r e t e a u :  nombre de c o l l e c t i o n s  d ' e a u  c o n t e n a n t  des  l a r v e s  
f d ' A e d e s ,  p o u r  1 0 0  h a b i t a t i o n s .  
Dans  l a  r é g i o n  d e  S a i n t - L o u i s ,  l ' e n q u ê t e  menée f i n  oc tob re ,  .Y 
t r o i s  s e m a i n e s  a p r è s  l a  d e r n i è r e  p l u i e ,  n ' a  p e r m i s  de c a p t u r e r  q u ' u n  
s e u l  a d u l t e  d 'Aedes v e c t e u r  p o t e n t i e l  d e  f i è v r e  j a u n e ,  &e femelle 
d 'Ae .  m e t a l l i c u s .  En revanche, deux  g î t e s  d o m e s t i q u e ' s ,  s u r  u n  e n s e m b l e  
d e  2 5 6  h a b i t a t i o n s  v i s i t é e s ,  h é b e r g e a i e n t ' q u e l q u e s  l a r v e s  d ' A e .  - - -  a e g y p t i  
ce q u i  c o r r e s p o n d  2 un i n d i c e  de B r e t e a u  de 0 , 8 .  Compte t e n u  de  l a  
b r i è v e t é  de l a  s a i s o n  des  p l u i e s  ( a o û t  e t  s e p t e m b r e )  d a n s  c e t t e  r é g i o n ,  
e t  d e  l ' a b s e n c e  d ' u n e  p o p u l a t i o n  d o m e s t i q u e  d 'Ae .  - -  a e g y p t i  - i m p o r t a n t e  
e t  s t a b l e ,  l a  t r a n s m i s s i o n  de l a  f i è v r e  j a u n e  d a n s  c e t t e  p a r t i e  de  
l ' e s t u a i r e  du f l e u v e  S é n é g a l  n e  p e u t  ê t r e  q u ' a c c i d e n t e l l e  e t  n o n  
é p i d é n i q u e .  On p e u t  e n v i s a g e r  l ' i n t e r v e n t i o n  p o s s i b l e ,  aux  cô té s  de 
r a r e s  - A e .  a e g y p t i  d o m e s t i q u e s  de q u e l q u e s  non  moins  r a r e s  Aedes 
s e l v a t i q u e s  t e l  e. m e t a l l i c u s ,  q u i  a é t é  m i s  e n  é v i d e n c e  o u  t e l  
Ae. l u t e o c e p h a l u s ,  d o n t  l a  p r é s e n c e  a é t é  s igna lép :& c e t t e  l a t i t u d e ,  





L ' e n q u ê t e  c o n d u i t e  d a n s  l a  R é g i o n  de Rosso, s u r  l a  r i v e  
m a u r i t a n i e n n e  du F l e u v e  S é n é g a l ,  a s u i v i  immédiatement c e l l e  d e  
S a i n t - L o u i s ,  d a n s  l a  d e r n i è r e  s e m a i n e  d ' oc tob re .  E l l e  a é t é  menée  e n  
m i l i e u  u r b a i n  e t  e n  z o n e  r u r a l e .  E l l e  a p o r t é  s u r  l a  r e c h e r c h e  des  
l a r v e s  e t  d e s  a d u l t e s  d'Aedes. Aucune 1 a r v e . n ' a  é t é  d 4 c o u v e r t e  d a n s  les  
très n o m b r e u s e s  j a r r e s  de s t o c k a g e  de l ' e a u  i n s p e c t é e s ,  p a s  p l u s  que  
d a n s . l e s  a u t r e s  c o l l e c t i o n s , d ' e a u  ( f û t s ,  débr i s  d e  p o t e r i e , e t c  ... 1 .  
Tous ¡es' p o n d o i r s - p i ' è g e s  d i s p o s é s  e n  v i l l e  s o n t  res tés  n é g a t i f s ;  i l s  
é t a i e n t  d ' a i l l e u r s  a s s k c h é s  e n  t r o i s  j o u r s .  S e u l e s  d e u x  f e r c e l l e s  
d ' A e d e s  -- a e g y p t i  - o n t  é té  c a p t u r é e s ,  h o r s  de  l ' a g g l o m é r a t i o n  p r o p r e m e n t  
d i t e ,  d a n s  l e  ' j a r d i n  d ' u n e  r é s i d e n c e .  L e s  r e m a r q u e s  s u r  l a  b r i ève té  d e  
l a  s a i s o n  des  p l u i e s  dans l a  r é g i o n  de S a i n t - L o u i s  s o n t  e n c o r e  p l u s  
j u s t i f i é e s  d a n s  l e  c o n t e x t e  d e  Rosso e t  u n e  p o p u l a t i o n  p é r e n n e  d 'Ae .  -
- -  a e g y p t i  n ' y  semble pas  d a v a n t a g e  i n s t a l l é e .  S e u l e  u n e  p o p u l a t i o n d '  Aedes 
très s a i s o n n i è r e  e t  l i é e  à l a  p l u v i o m é t r i e  e s t  e n v i s a g e b l e ,  d a n s  l e s  
I 
, .  
.” ’ . . . .  
z o n e s  l e s  p l u s  f i o i s k e s ,  j a r d i n s  ou  r e t e n u e  d ’ e a u  a l i m e n t a n t  l a  v i l l e .  . .  
L a  t r a n s m i s s i o n . d e  l a  f i è v r e . j a u n e  n e  p o u r r a i t  ê t r e  a l o r s  q u ’ a c c i d e n t e l :  
s a n s  aucun carac tè re  é p i d é m i q u e .  
’ 
........................................................................ . 9 .  
Dans l a  r é g i o n  ,de Kédougou,  au  Sknkga l  O r i e n t a l ,  l a  s u r v e i l l a n c  
des v e c t e u r s  a c o m p o r t é  s i x  m i s s i o n s  m e n s u e l l e s  é c h e l o n n é e s  d e  j u i l l e t  
2 décembre. L e s  ! .‘i m o u s t i q u e s  6 récol tés  ont p e r m i s  l ’ i s o l e m e n t ,  s u r  s y s t è m e  
JJ 
c e l l u l a i r e ,  d e  ,<-- 1 1 9 ” s o u c h e s  de v i r u s  amaril.  C e t t e  s é r i e  d ’ i s o l e m e n t s  
t r a d u i t  u n e  i n t e n s e  c i r c u l a t i o n  d e  f i è v r e  j a u n e  d a n s  l e s  m i l i e u x  boisés  
d e  c e t t e  r é g i o n  a p p a r t e n a n t  a u  domaine  s o u d a n o - g u i n é e n .  
L e s  c a p t u r e s  de m o u s t i q u e s  s o n t  s p k i a l e m e n t  a d a p t é e s  2 l a  
r é c o l t e  des Aedes v e c t e u r s ,  d o n t  l ’ a c t i v i t é  c r é p u s c u l a i r e  e s t  i n t e n s e  
d a n s  l e s  f r o n d a i s o n s  des  f o r m a t i o n s  f o r e s t i è r e s  e t  arborées d e  ce 
m i l i e u  d e  s a v a n e .  
L e s  m o u s t i q u e s  s o n t  t r i é s  e n  lots m o n o s p é c i f i q u e s .  Chaque  l o t  
c o m p o r t a i t  e n  moyenne 50  f e m e l l e s ,  pour  l e s  récol tes  de j u i l l e t  e t  a o û t ,  
e t  3 0  femelles ,  l e s  mois s u i v a n t s .  
T r o i s  e s p è c e s  d’Aedes p a r m i  l e s  2 2  réco l tées  o n t  f o u r n i  des  
s o u c h e s  de v i r u s  amar i l :  d e u x  Aedes a p p a r t e n a n t  a u  s o u s - g e n r e  D i c e r o n y i ¿  -
A e .  f u r c i f e r  e t  A e .  t a y l o r i ,  e t  u n  a p p a r t e n a n t  a u  s o u s - g e n r e  --- S t e g o m y i a ,  
- A e .  l u t e o c e p h a l u s .  L e u r s  l a r v e s  f r é q u e n t e n t  e s s e n t i e l l e m e n t  l e s  t r o u s  
- - -___ 
d ’ a r b r e  e t  l e s  cabosses  de  f r u i t .  C e  s o n t  l e s  p l u s  a b o n d a n t s  des Aedes 
a n t h r o p o p h i l e s .  Avec u n  t o t a l  de 19668 femelles mises e n  l o t s ,  ces t r o i s  
e s p è c e s  r e p r é s e n t e n t  à e l l e s  s e u l e s  80% des m o u s t i q u e s  r é c o l t é s ,  8 4 %  des 
Aedes e t  9 6 %  des  v e c t e u r s  p o t e n t i e l s  de  f i è v r e  j a u n e  ( t o u t e s  espèces 
d’Aedes des s o u s - g e n r e  D i c e r o m y i a  - e t  S t e g o m y i a ) .  - 
L e s  m-ises e n  lots de ces t r o i s  v e c t e u r s  o n t  p a r t é  s u r  l e s  
- . 
e f f e c t i f s  s u i v a n t s :  - A e . . f u r c i f e r :  9802 f e m e l l e s - e t  2 5 9 3  m â l e s ,  
- A e .  l u t e o c e p h a l u s :  7757 femel les ,  a u c u n  mâle, 
A e .  t a y l o r i :  2103 femelles e t  1 2 5 7  mâles .  - -- 
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C e s  nombres intègrent desx données fondam,entales.: la densité absolue et 
/ le degré d'anthropophilie, comptie tenu du fait que les captures sont 
réalisées suivant Pa technique dite "de l'appât humain". Ainsi, des deu: 
'd 
espkces du sous-genre Diceromyia, - la plus souvent rencontrée dans les 
. enquêtes sur les larves, donc très certainement la plus abondante, est 
, - Ae. -- taylori mais son anthrdpophilie est bien moindre que celle d'Ae. -
furcifer, ce qui se traduit par les effectifs capturés les p l u s  faibles 
. 
La dynamique saisonnière de population varie d'une espèce 2 
, 
l'autre. - Ae. luteocephâlus, la plus précoce s'éteint la plus rapidement 
Ae. furcifer et A s .  taylori sont plus tardives et Ae. taylori est, de c 
deux espèces, la moins affectée par l'arrivée de la s a i s o n  sèche. On PE 
remarquer, en septembre, une chute nette de tous les effectifs imputâbl 
semble-t-il, aux conditions climatiques défavorables: pluies et fraîche 
En ce qui concerne les souches de virus amaril isolées (Íig.1: 
les premières sont obtenues d'Ae. - luteocephalus en juillet et août. Le: 
trois espèces participent ensuite simultangment à la transmission. Le 
rôle vecteur culmine en septembre pour - Ae. luteocephalus et - Ae. taylor: 
en octobre pour - Ae. furcifer. 
- -- - -- -
Si l'on considère les "taux d'infection estimés" (tab.11, a p r  
, 
L,-,' * - i  correction des données brut, I par la méthode de Chiang et Reeves ( 1 9 6 2 )  
i\ I' 
prend en compte les probabilités d'avoir plus d'une femelle infectée p 
lot pôsitif, on cons ta t e  que, pour - Ae. furcifer et - Ae. - - - - - I  tavlori il n'y 
pas  de diffGrence significative d'un mois 2 un autre et, globalement, 
d'une eqece 2 l'autre. Pour - Ae. luteocephalus la différence est 
hautement significative entre le mois d'août et l e s  mois suivants. 
E? 
. Sur la &riode de transmission maximale, de septembre nover 
3 "< 
qui compte 113 - des 119 I souches, les taux d'infection des trois espèces 
ne sont pas significativement différents. L'importance du rôle joué eLr 
alors directement proportionnelle la densité des vecteurs. 
- . .  
Comp$e t e n u  de ce q u e  n o u s  c o n n a i s s o n s  de l a  bio-6cologie '"des  
n o u s  pouvons .  r d s u m e r  l e u r s  ' i n t e . r v ' e n t i o n s  r . e s p c c t i v e s  de t r o i s  e s p è c e s ,  
l a  f a q o n  s u i v a n t e :  de p a r  l a  p r é c o c i t é  de s a  d y n a m . i q u e . s a i s o n n i k r e ,  
- A e .  l u t e o c e p h a l u s  a v r a i s e m b l a b l e g e n t  é t é  l e  p r e m i e r -  v e c t e u r  a m p l i f i c a L ,  
. .  
4 .  
. :Y' 
t e u r , '  a u s s i  b i e n  e n  m i l i e u  s e l v a t i q u e  q u e  d a n s  l e  m i l i e u  humain o Ù  il: 
p é n è t r e ;  A e .  f u r c i ' f e r  e t  _ . . - -  A e .  t a y l o r i  o n t  e n s u i t e  p r i s  l e  r e l a i s ,  l e  
p r e m i e r  a a s s u r é  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t  des  c o n t a m i n a t i o n s  h u m a i n e s  - mises 
. -  
e n  é v i d e n c e  p a r  l a  s é r o - c o n v e r s i o n  récente  d ' u n  c e r t a i n  nombre d ' e n f a n t s  
de  l a  r é g i o n  -, l e  a b o n d a n t  mais b e a u c o u p  moins  a n t h r o p o -  
p h i l e ,  a eu  u n e  j e u r e  d a n s  l ' é p i z o o t i e  q u i  a n é c e s s a i r e -  
ment  e u  l i e u ,  s i  o b s e r v a t i o n s  a n t é r i e u r e s .  
'I1 s ' a g i t  12 de l a  t ro i s i ème  m a n i f e s t a t i o n  d ' u n e  c i r c u l a t i o n  I 
d u  v i r u s  a m a r i l  d a n s  l a  r é g i o n  de Kédougou e n  10 a n s :  1 2 5  s o u c h e s  o n t  
é t é  i s o l é e s  de  1 9 7 6  2 1 9 7 8 , ' 2 4  e n  1 9 8 3  e t  119*'donc e n  1 9 8 7 .  A n ' e n  p a s  
d o u t e r ,  l a  r é g i o n  d e  Kédougou e s t  b i e n  u n e  z o n e  d ' é m e r g e n c e .  
1 *,*> 
*'fat 
L e  r ô l e  l o c a l  m a j e u r  des t r o i s  e s p è c e s  i m p l i q u é e s  e s t  e n c o r e  
s o u l i g n é  car  il c o r r e s p o n d  a u x  o b s e r v a t i o n s  d é j à  o b t e n u e s  d a n s  ces 
mêmes c o n t e x t e s  d ' é p i z o o t i e l  On p e u t  s ' é t o n n e r  de n e  p a s  v o i r  a p p a r a î t r e  
- A e .  a f r i c a n u s  parmi l e s  v e c t e u r s .  C e t t e  espèce e s t  b i e n  p r é s e n t e  d a n s  
l a  r é g i o n  d t u d i é e ,  mais  e l l e  e s t  c o n f i n é e  2. u n  m i l i e u  p a r t i c u l i e r ,  
l a  r a p h i a l e ,  o Ù  e l l e  p e u t  ê t r e  t rès  a b o n d a n t e ,  mais q u i ,  d i f f i c i l e  
d ' a c c k s , n l a  pu  ê t r e  p r o s p e c t é  e n  1 9 8 7 .  
L a  c i r c u l a t i o n  i m p o r t a n t e  d e ' v i r u s  a m a r i l  d a n s  l a  r é g i o n  de 
Kédougou e s t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  d u e  2. un d é b o r d e m e n t  p é r i o d i q u e  de l ' a i r e  
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Fig.1.- Evolution mensuelle des effectifs des trois vecteurs 
mis en lots, ainsi que des souches de.virus amaril 
isolées, 2 Kgdougou, de juillet 2 décembre 1987. 
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